





Ellen Glasgow の戦略的 sisterhood







































第 9条（所在地）本会の所在地は「京都市北区小山上総町 22 大谷大学内」とする。
第10条（会則の変更）本会則の変更は総会において出席者の二分の一以上の同意を必要
とする。
付則 1　本会則は昭和61年 4 月 1 日より施行する。
　　 2　平成 2年 7月21日　一部改正
　　 3　平成14年 7 月27日　一部改正
　　 4　平成17年 7 月16日　一部改正
　　 5　平成22年 6 月25日　一部改正
　　 6　平成23年 7 月16日　一部改正
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2016 年 7 月 20 日　印刷 定価 1 , 2 0 0 円
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L’enfant perdu dans les œuvres littéraires de Saint-Exupéry
 FUJITA Yoshitaka （１）
Das verzerrte „romantische Kind“. Über die Behinderungen 
des Mädchens in Stifters Turmalin.
 FUJIWARA Misa （25）
Strategic Sisterhood: Ellen Glasgow’s Correspondence 
with Allen Tate and H. L. Mencken
 TANEDA, Kaori （43）
